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<追記> Ir統計索引~ (本篇〕の書評を脱稿後「日本統計索引・補遺 国別・
地域別篇J(436p.昭和51年3月〕が刊行されたので『補遺篇』総目次にしたがって
簡単に紹介すると i日本統計索引・補遺 国別・地域別篇」の使い方，見出し語
一覧(約1，000項目)，第1部項目索引，第2部収録統計調査報告書目次及び書
誌事項，指定統計調査一噴，統計利用の手引き一統計関係参考書解題一，第3部
外国統計利用の手びき，付録 日本統計索引見出し語一覧。
『補遺』第2部 収録統計調査報告書と付録は(本篇〉よりの再録であるが，第
3部は外国統計利用の参考書，邦文外国統計資料，各国主要統計資料リストを収録
し， Ir補遺篇』に一つの特色を示すものといえよう。
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